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Secció de Climatología 
Lo ocurrido durante l os dos primeros días de marzo 
constituye, sin duda, lo más relevante del mes . Sobre 
Escandinavia se encuentra empl azado un centro de altas presiones 
que aporta aire gélido de origen siberiano que es absorvido por 
una borrasca situada sobre Cerdeña. El aire frio y denso llegó 
directamente sobre l os Pirineos afectando a toda Catalunya. Asi 
se registraron precipitaciones en forma de nieve en alturas 
superiores a los 200 m. e incluso los 150 m. en algunos 
obsevatorios. Durante el dia 2 también se producen nevadas pero 
ya en cotas más altas. 
El temporal va remitiendo conforme la baja se rellena y 
desplaza hacia el Mediterráneo orient al, de forma que el día 3 
la situaci ón es ya anticicl ónica en superficie a pesar de que en 
altura quedarán restos de inestabilidad hasta el d i a 5 . De esta 
manera, los cielos estan muy nubosos el dia 3 en gran parte del 
territorio mientras en el Ripolles el viento de componente nor te 
sigue soplando con cierta i ntensidad . 
Las temperaturas muy bajas a principios de mes, van 
experiment ando un paulatino ascenso durante esta pri mera semana, 
sin a lcanzar todavía los valores normales de esta época del año. 
La Península se encuentra ahora bajo el radio de acción de 
un anticiclón centrado sobre Irlanda y dos bajas, una alejada, 
sobre el Mediterráneo y otra afectando al suroeste peninsular. 
No obstante el centro de la alt a se retira a l interior del 
continente a l tiempo que una baja atlántica se situa frente a las 
costas francesas. Esta situación propicia que se forme una nueva 
borrasca poco profunda sobre las Baleares que da lugar a un nuevo 
episodio de lluvias durante los días 8 y 9. La precipitación 
llega a ser de nieve en el Montseny y puntos aislados del Pirineo 
ori ental. 
A partir del día 11 la situación vuelve a ser anticiclónica 
l o que unido a la humedad del terreno favorece la formación de 
bancos de niebla en los valles del interior. 
Poco dura esta situación pues e l día 12 el centro de altas 
presiones se retira hacia el interior del continente quedando 
Catalunya entre la borrasca atlántica y el anticiclón. El viento 
de componente norte da lugar a l l uvias generalizadas en todo el 
terri torio hasta el día 15 . 
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Cesan las lluvias y, bajo la influencia de las altas 
presiones, las temperaturas sufren un nuevo ascenso de forma que 
alcanzan ahora valores realmente primaverales. Los cielos 
aparecen despejados con algunas nieblas y brumas en puntos del 
interior y heladas en puntos altos de las comarcas del interior. 
El dia 21 la atmósfera se i nestabiliza en altura y los 
cielos vuelven a estar muy nubosos con precipitaciones en el 
tercio norte de Catalunya. Al dia siguiente sólo llueve en las 
comarcas de Girona pero las lluvias se generalizan de nuevo en 
todo el territorio los dias 23 y 24. 
La baja que se encuentra el dia 24 sobre Cerdeña da lugar 
a que este dia se observe viento de componente nor te con 
tramuntana y mestral moderados en el Empor da y en las comarcas 
próximas al Ebre respectivamente . 
Durante los últimos dias del mes la atmósfera se estabiliza 
y las temperaturas, que han descendido un poco, se mantienen has-
ta final de mes. Acaba marzo con la entrada del extremo de un 
frente frio que, sin embargo, no afectará a Catalunya hasta el 
mes de abril. 
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TEMPEliTU'RAS MENSUALES H!S1 MARZO A!lo. 1993 
H!DlA M!illA H!DIA 
D! LAS DE l.AS DE LAS MAllll1A HlNlMA 
MAXIMAS H1Nll1AS H!DIAS ASSOLIITA OlA ABSOLUTA DIA 
------------------------------~---~---------------------------------------------- ------ -----------------------GlRONA APT . 15.t 3 .4 9 . 3 23 .2 19 -2.6 3 
L'ESTART1T 1<.5 7.3 10 .9 21.1 17 l . 1 3 
PERALADA 16.2 4.9 10 .6 24.0 17 •LO 2, 3 
FlGU!RES 15.7 5. 7 10.7 24.0 17 0.0 3, 6 
RlPOLL 13.3 0.0 6.7 23.0 19 -6 . 5 6 
LA JlSB.U. D'EKPORI>A 16 . 2 5.3 10. 8 23.5 19 -LO 3 
LA HOLlNA 6 .5 -3.0 1.8 15.0 19 -10.5 1 
OLOT 16 . 1 2.2 9 . 1 24.5 19 -t..~ 2 
BLANES 16.0 5 .4 10. 7 22 .0 18 o.o <"R 
ST. P!LlU DE GUUOLS 14 . 7 6.9 10.8 20.0 18 LO VR 
POmos 16 . 2 5 .6 10.9 24.0 19 1.0 <"R 
SUSQUEDA 14.9 ••• 9.6 25.0 19 -2.0 2 
NUllA 3.8 -•.o -0.1 14 .0 18 -11.0 3 




BARCELONA CHZ. 15 . 2 7. 7 11 . 5 22.6 19 o.o 
BARCELONA APT 14.4 5.2 9.8 19 .6 18 0.1 
IGUALADA 
GRANOLLERS 15.8 4.9 10 . 4 23 . 7 19 -0.7 3 
AREYNS DE HUNT 12.8 6 .5 9. 7 21.0 19 -0.1 
MANRESA 15 . 1 3.8 9 . .5 24 .6 19 -2.0 6 
SABADELL !5 . 6 4.7 10.2 24 . 2 19 -l. O 3 
MONTSENY *TVRO D~ L'SOME~ 4.6 
-J. O J. S 14.2 18 -7.0 1, 26 
B!RCA !2 .9 2.5 7. 7 22.5 19 -4.0 l 
VlC 14 . 1 1.7 7.9 25.0 19 -6.6 6 
!L BlULL (L'ES1Aii'YOL) 
CALDES DI I'IOl!TBUl 15.5 3.8 9.6 24.0 19 -1.5 
"' VI LAI'l.UfCA !S.O ' . 1 9.5 22 .7 19 -1.8 2 
VEClANA 1L3 3. 1 7.2 21.5 !9 -5.2 
LLElDA 17 .o 3.4 10.2 24.5 31 -3.6 1 
LLAVORSl 15.4 -0 .4 7.5 25.0 VR 
-5.0 Vlt 
ES'!'EilRl O' ANEU 15.5 
-0.8 7.4 26.0 VR -6.0 va 
PRESA O'ESPOT 10.8 -3. 1 3.9 21.0 19 -9.0 va 
SEU O'URGELL 15.3 
-0.2 7.6 24.0 18 -6.0 Vlt 
TREHP 13.5 3. 1 8. 3 22.5 19 -3 .6 
BALAGUER 15.6 2.4 9 .0 23 .0 31 
-· . 5 TARREGA 13 .9 2.5 8. 2 22.8 19 -3 . 7 
C!RV!RA 13.9 3.6 8. 7 22 .5 19 _, .5 
SOLSONA 13.2 2.1 7. 7 23 .5 19 -4.0 l 
CABD!LLA 9. 7 
-0 .5 4.6 20 .0 19 
-7.0 l 
VlELLA 13.1 
-0. 9 6.1 24.0 18 -1 l. O 2 
LLES 
TAARACOllA 16 .6 7.7 12 .2 59.0 2 LO 
lEUS !,,, 6. 5 ::.2 21.8 18 0.6 3 
Pl!ADES 10.9 0.5 5.7 20.5 19 
-7.0 1 
FLU !1.6 3.8 10. 7 26.0 18 -2.0 Vlt 
S7A. COLOIIA DE QLTIAL7 13.0 1.9 7.3 24.0 19 -5.$ 
VA.'IDEU.OS C. N. 15 .3 8.4 11.9 20.0 !7 3.0 VR 
!'Ol!'OSA 17.8 6.8 12 . 3 lS.O 18 l.l 2 
VALLS 15.6 4,9 10 .3 2•.0 18 -l. O J 
EL VEIIDRELL 15.6 
'·' 
10.6 21.8 t7 0.3 3 
CU!IlT IS.I 6.1 10.6 19 . 4 18 -0.2 2 
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DATOS DE PREClPlTAClON !!ES' !'.ARZO AJ:o, 1993 
PREClPlTAClON PR!CIPlTAClON 
TOTAL I!AXIMA DlA 
-------------------------------------------------------------------------G!RONA AYf, 139 .0 71.2 
L'ES'l'ARTlT 60 . 1 41.1 
PE'IW.ADA 46 . 2 10.8 14 
UGIItl\ES 69 .0 18.0 14 
RIPOU. 107.3 47.0 1 
LA llSIAL D'EMPORDA 83,1¡ 
"·' 
1 
U MOLlNA 67.7 26.0 1 
OLOT 92.1 33.0 1 
!UliES 72.2 34.0 1 
ST. Fl!LIU DE CUUOLS 6S.2 )6.0 
-
111.0 29.0 1 
SUSQUEDA 196.2 66.8 l' 
!IUllA 106.0 .,.o !3 
STA. COt.CtMA DE FA..~'i.ES 143.2 s8.9 1 
LUN¡;A 
LLORE'!' 
BARCELONA CHZ. 96.6 28 .2 
BARCELONA APT 65 . 5 18 .2 
IGUALADA 
CRANOLLERS 90 . 3 29 .4 !S 
AREYNS DE HUNT 9S . 2 32.9 1 
MANRESA 73.8 18 o 1 7 
SARAO BU. 83.0 23.9 14 
MONTSENY "TURO DE L'BOI!E" 170.3 S!.9 14 
BBRCA 25.4 23.8 24 
VlC 96.3 21.3 24 
EL BlUU. (L'ESTAliYOL) 
CALDES DE I!ON'nUI 76.9 29.8 14 
VlUl'lAIICA 7s.o 19.7 24 
V!CIANA 49.9 18 o 1 24 
LLElDA 16.9 1o.s 2L 
LUVORSI 14.0 s.o 21 
ES'l'ERU D'ANEü 9.4 6., 21 
PlESA D'ESPOT 12.0 7 .o 21 
SEU D'URC!U. 22 .0 
'·' 
24 
'!'ROO 33.0 11.0 24 
BALACUER 24.3 10.0 24 
TARRECA 27 , 1¡ 12. S 24 
CERVERA 29 . 4 12.0 24 
SOLSONA 35.9 8.5 24 
CARDBLU 55.0 16.0 23 
VIELU 24.0 10.0 15 
LLES 
TAlllACONA 43 . 7 16.7 24 
l!US 30 . 2 11.7 24 
PRAOES 6S.3 35.0 !4 
FLI.I 27 .o 11.0 24 
STA. OOLQ!A DE Q(mW.T 63.0 14.9 24 
V A!l!ll!LLOS C , N , 29.6 10.0 2• 
TOl'!OSA SO.& 20.7 !5 
VALLS S!.9 20.0 24 
EL V!NlllELL 78.0 24.8 24 
CUNIT 67.2 20.9 1 
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VlE~ro Y.es: MARZO Aftot 1993 
N~eero de observacion•• · 
SlN 
NNE m: ENE E !S! SE SSE S ssv su t.;'S'W y 1M/ N\1 "''11 N CAL DATOS 
·--------------------------------------------------------------------------------
Ba~eelona Apt. 07 b 3 1 1 1 11 11 2 
13 b 1 2 2 3 4 2 3 9 1 3 
18 b 2 1 1 1 1 1 2 11 1 J 
row. 4 o S 10 • S J S .. 12 o 12 17 2 
Tarraacma 01 b 2 3 
' 
1 4 2 2 3 9 
13 h 2 3 6 9 2 2 3 1 
18 b 1 S 3 
' 
2 12 2 
TOTAL 3 o 4 11 6 10 9 2 o S 19 4 2 3 J 11 
Caacell<i 01 h 2 1 1 2 
' 
2 3 6 2 4 
c!.•Ampuri., 13 h 2 3 1 8 2 1 l l 3 l 1 
18 h 3 S 2 3 4 1 l S l 3 
TOTAL 2 6 14 10 6 6 2 4 5 2 4 14 4 8 
Tortota 07 h 7 6 2 2 2 l 1 3 4 
13 h 1 3 3 2 8 4 2 2 2 
18 h 1 2 6 12 4 2 3 1 
TOTAL 9 9 3 2 3 4 14 17 5 2 3 2 3 6 S 
' 
'!a~:e¡a 01 b 6 • 3 S 1 1 1 2 1 S 13 b • 1 • 2 2 5 4 6 1 18 b • • 1 5 2 1 3 1 2 1 TOTAL o o 14 • a 16 8 3 8 1 10 2 2 3 6 
Yeloc;idad bclul úxiu 
media SIN DATOS 
km/h DU. lao/h DIA HORA 
--------
------------------------------------ ----------
Bueelona 9.6 N 57.0 26 11. lO 
T'arrasona 5 . i N!<ll 51.0 2S 16.00 
Cutell6 10.3 Nllll 82.0 25 7.30 3 
d 1All.pur1.u 
':'a:-r•c• 6 . 6 SSE 40.0 31 18.50 
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Diferencia entre la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente valor normal. 
Las temperaturas diurnas han sido superiores a los valores medios en las 
comarcas pirenaicas mientras que en el resto del territorio fueron 
ligeramente inferiores destacando las comarcas próximas al Llobregat, 




Diferencia entre la temper a t ura media de las mínimas 
y su correspondiente valor normal . 
1 
Las m~n~mas alcanzadas no difieren en gran medida de los valores 





Diferencia entr e la precipitación total del mes 
y su correspondiente valor normal. 
Las precipitaciones han s ido superiores a las normales en toda la 
mitad orienta l mientras que las comarcas occidentales registraron 
valores por debajo de los normales. 
1 0 
DIFERENCIA EN LA TEMPERATURA MINIMA 
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Podemos obsevar en esta gr áfica l a buena coincidencia entre los periodos 




Isoyetas del epi sodi o de precipitaciones 

















Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 8 y el 9 de marzo. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 12 y el 15 de marzo. 
14 
* * 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 21 y el 25 de marzo. 
15 
·~. 
A continuación se detallan las precipitaciones r egi stradas 
durante e l periodo de comprendido entre el l de setiembre de 1992 
hasta finales de febrero en algunos observatorios de Cat a l unya. 
Incl uimos tambi én un mapa de isoyetas y dos de anomal ias, uno que 
evidencia la diferencia de precipitación con respecto a los valores 
normales en mm. y otro en porcentaje. 
Puede observarse que los valores más altos se regist raron en el 
Montseny, al este de la Serralada Transversal, Serra de Cadi y 
Pirineo occidental. Los llanos de Lleida y toda las comarca costeras 
desde el Maresme hasta el Tarragones fueron las menos favorecidas por 
l as lluvias. 
En comparación con los valores medios, las comarcas de l a mitad 
norte super an los valores medios a excepción de la Cerdanya y del 
ext remo noreste del Alt Emporda. 
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SITGES 
SET NOV o:;s CE!! FE3 TOTAL Dlt. Dll.UI 
CONCA: CAROIU. 
nE::.U 134.0 269.0 74.5 43.5 1.5 21.0 543.5 62.1 12.9 
:lOS 101.0 29.3 127.0 48.0 2.0 11.0 324 .3 
;SOST ao.o 300.0 215.0 57.0 3.0 13.5 668. 5 
CONCAt DU 
Coa<& o S.cr• 
rccnn• 1)4.5 129.5 23.3 27.5 0.0 13.6 328.4 -98.9 -23.1 
. lt>L:NA 217.2 169.4 8.9 36.5 0.2 38. 1 470. 3 -106.7 -18.5 
...J!S 235.0 162.2 27.0 63.0 0.0 15.5 502.7 
Conc..a: Va lira 
' SEU D 'UliCtLL 287.0 135.5 6.0 37 .5 0.0 24.0 490.0 225.7 85,1. 
Conca1 Llobreao• 
iGANYA 223.9 160.4 6.3 47 .8 0.0 14.8 453 . 2 
-~lANA 185.0 123.5 7.5 34 .0 o.o 23 . 5 373.5 47.8 14.7 
TORA DE RlUBRECOS 142.3 68 .0 2.0 15.7 0. 0 16. 3 244 . 3 
~NTS 111.0 82.5 30.0 26 . 5 0.0 16 . 5 266.5 9.0 3.5 
Conea No¡uera Pallart•a 
ARTESA DE SECRE 122.0 111. 1 3.5 29.8 o. o 13. 5 279.9 
ALDOMAR 1'6. 1 133.7 2.0 40 .6 0.0 20.3 Jl¡2,7 
LOS Dt BAUCUER 96.5 82.2 o.o 31.4 o.o 12 .0 222.1 
.AMARASA (CE~~~ 116 .o 99.5 8.0 33 .0 0. 0 12.0 268.5 
ESITRRl D' A!IEU 153.0 179.8 0.0 31.1 12.8 4.0 380.7 
e- AN1 MAURl Cl 226.0 274.5 95.0 85.0 0.0 28.0 708 .5 111.5 18.7 
:sPar 172.0 200.3 53.0 40.0 o.o 7.0 472.3 12L .9 36.0 
'AVASCAM 211.0 310.0 41.0 11.0 o.o 3.0 642.0 
LLAVORSI 219.0 192.0 60.0 80.0 o .o !2 .0 563.0 228.9 68.5 
R!Al.3 105.3 201.0 45.0 62.2 o.o 24.2 437.7 
;D.U DZ LA SAL 121.5 119.5 41.0 50.0 0.0 u .o 347 .o 
:ABJEllA 237.0 259.0 30.0 62.0 o.o 19.0 607 .o 
-21.1 -3.4 
.atr- ROS 302.0 148.0 39.0 56.5 0.0 15.0 560.5 92.9 19.9 
7AI.Wi 103.0 1n.o 9.0 47.0 0.0 17 .0 298.0 -42 . 2 -12.4 
Vll..A..~TJA!U. 80.7 111.1 7.9 22.8 0.0 19. 4 241.9 
l'lEKP 102.2 126.1 a.o 41.4 o.o 14 . 1 291.8 
avn 118.5 127.0 11.0 39.5 0.0 18.0 314 .0 29.5 10.4 
-:::::u.&DETS 105.0 us.o 11.0 ,.o o.o IS.O 321.0 -22.7 -6.6 
?L\7A o:: SAN! t..t..08.Di~ 12!.5 81.5 10.5 n.o 0.0 10.0 245.5 1.4 0.6 
.lS D! BAl..I.Ct;ER 82.0 94.0 6.0 n.o o.o 13.5 217.5 
CoDeal C.notra 
FLOII.!JACS :n.o 66.8 
! ·' 
24.5 0.0 12. 8 227.7 
ACRA.".t."S'! 70.1 12.6 1.9 20.4 2.1 lO. 7 187.8 
MO!I1'CA1 105.0 88.0 19.5 24.0 o.o 12.0 248.5 
LA S2h~lU DE SIO 142.0 129.1 0.8 31.1 o.o 24 . 3 327 . 3 
3AUGUER 93.3 72.1 2. 7 17.3 0.9 ll.O 198.3 0.6 0.3 
CERVE:RA 132.7 76.8 4.5 24.4 1.8 16.6 256.8 38.5 17.6 
roii)El!.A 134.1 81.3 5.1 26.7 2.1 !6.9 266.2 
0 L CANOS 90.9 72.7 3.3 26.0 3.6 1!.6 208.1 
ARl\!GA 100.2 57.8 13.5 17 .2 0 .0 4. 3 193.0 -16.4 
-7.8 
.'ORNABOUS 90.0 79 . 0 7.0 24.0 0 .0 11 . 0 211.0 
ANCLESOLA U4.0 64 .5 3.5 23.2 2.5 5. 5 213 . 2 
EL TAR.'OS 19.1 60. 3 2.4 18 .9 1.9 3. 6 106. 2 
ROCALLAURA 83.0 74.8 0.8 12.6 0 .0 15.6 186.8 
ClUTADll.l.A 113. S 79 .2 3.1 14.0 3 .2 14 .9 227.9 
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SET OCT NOV DES Cl:N ITB rorAL DIF. Dif.(l) 
:.t.PU'IG l03.' 
''·' 
2.5 15. 9 !.3 9. 6 207 . 1 
.A'IIJ'IA DE lnPIIlC 101.0 59.0 3.5 14.0 o.o 9.0 186.5 
~~SSA 74.5 73.6 3.7 !6 . 6 !.0 9. 8 179 . 2 - 10.5 -5.5 
!t. PALAU D 'ANG!.ESOLA 81.1 63.3 0.0 13.3 0 .0 9 .2 173.9 
IIYOLA 113.7 118.2 2.4 28.1 1.4 6.3 270.1 
Cocc.a No¡uera l1ba.¡o:-~ 
<ntt7 263.0 217.0 66.0 64.0 0.0 8.0 688.0 
IALI..Ea 221.0 196.6 ~4.0 67.5 0.0 !3.0 512.1 51.6 11.2 
PO!o'! DE SUElT 131.0 112.0 50.0 70.5 o.o :1.7 452.2 52.3 13.1 
ELS CIHELLOI'S 90.2 57.2 l. S 18.5 2.6 13.7 183.7 
".JECI. 122.0 68.0 3.0 23.0 0.0 11.0 227.0 
::S 30RCES BLANQUES 117.1 70.5 12.6 102.9 1.0 98 .0 402.1 205.6 104.6 
)U!CROSSA 64.6 73.3 1.8 17.1 o.o 2.0 158.8 
J1JNEI)A 57.5 56.8 1.7 19.3 o.o 6.6 141.9 
CI.STELLDANS 79.0 71.5 3.0 23.5 o. o 11.0 188.0 
!LL-LLOC D•UP.CELL 103.7 75.0 13.7 7.5 o. o 17 . 5 217.4 
!.U.NOVA DE SECillA 105.3 74.6 6.3 IS.l o. o 13 .8 215.1 
•!IJL~OVA D'ALPlCAT 124.0 46.0 14.0 13 .0 o.o 11 .0 208.0 
TORR!RlBERA 95.4 76 . 3 2.0 14 . 3 o. o 8. 1 196. 1 
• :.E IDA 113.3 72.5 5.1 9.4 o.o 15. 6 215 .9 44.8 26.2 
::RY.E~S 84.3 67.5 11.0 13.0 0 .0 8.0 183.8 
! POBLA DE C!RVO!.ES 111.7 71.3 2.9 21.4 o.o 27 . 5 234 .8 
!.'ALBAGES 7).8 63 . 3 3.7 11.6 0 .0 6. 7 159 . 1 
ASPA 76.S 50. 0 9.0 19 . 5 0.0 1.5 156 . 5 
UHYER 65.6 60. 5 4. 7 143 . 0 0 .0 25. 0 298 . 8 
L SOLERAS 99.3 61.5 4.7 11.2 0 .0 1.9 178 .6 
lol.ARJ)ECANS 119.3 41.7 3.6 27.4 0.0 o.o 192.0 
MAIALS 106.2 40.5 6.0 13 . 7 2. 1 3. 7 172 . 2 
• ARllOCA DE IJ..ElDA 73.6 52.5 10.2 8.0 1.6 0. 4 146 . 3 
.ITONA 74.0 55.0 2.0 25.5 0.0 2. 5 159.0 
Conea t Cinca 
.All'.AT 59.0 66.0 2.5 14.0 o.o 12.0 153.5 
;ll!lliELLS 55.5 71.4 10.4 16.9 0 .0 10.0 164.2 -56.6 -25.6 
!U".ATR.ET 61.1 37.5 5.0 27.4 o.o 10.1 141.8 
'A POBU. DE MASSALUCA 85.1 41.5 10.9 21.7 0.0 !5. 5 174.7 - 42.4 -19.5 
r.l.Al.BA ons AlCS 113.0 63.3 3.5 30. 7 2.6 27 . 2 2•0. 3 -15.9 -6.2 
.A FA"[A .. Ul.L& 13.0 57.0 3.0 24 .0 0.3 n.o 186.3 -21.4 -13.4 
R:BA-ROJA D'E!!E 69.4 41.4 2.4 20.1 0.0 t!.7 145.0 -80.7 -3S.8 
Ft.:X 61.2 34.5 5.0 11.0 o.o 3.1 128.8 
-73.9 -36.5 
:.& CU..~El.!A 91.4 60.6 3.2 13.2 o.o 1.9 177.3 
~00 
''·' 
56.8 o. 7 17.9 o.o 7.3 177.2 .. u.J -20.1 
Cocea: Siuraca 
• 'IRlrJ:JEUA DE IIOSSANT (e) 117.1 131.2 4.5 17.! 0 .0 18.~ 295.3 
?d.DES 121.5 82.0 1.1 39.3 o.: 53.5 297.5 
CABASSEaS 12.4 12.3 !.8 12.0 o.o 10. 8 179.3 
-120.9 -40.3 
El. l'.AS&OlC 57.5 78.8 o.o 18.5 0.0 20.0 174.8 
:A S !nA O • A.UtOS 79.0 81.0 2.0 20. 0 0.0 24.0 206.0 -63.4 
-23.5 
HCEtA LA NOVA 69.0 65.5 1.5 19 . 5 o.o 20.5 176.0 
-117.8 -40.1 
'!IVISSA 101.0 113.5 0.0 31.0 o.o 44.0 289.5 - 46.1 -13.7 
BENISSANET 101.3 99.2 0.5 25.0 0.0 16.5 242. 5 
KlilAV?T 201.9 29.9 0.0 29.5 0.0 1'• . 0 275. 3 -3.1 -1.1 
RASQUERA U2.0 33.7 o.o 21.9 o.o 15.8 223 . 4 - 143.3 
-39.1 
MAS DE 8ARSERANS 124.5 63.0 0.0 87.5 0.0 113.0 388. 0 -43.5 -10.1 
XEilTA 130.0 83 .5 0.0 23 . 6 o.o 35 .8 272. 9 
TORTOSA 163.4 57 . 7 0 .0 26 . 8 0.0 43 .8 291.7 -47.3 
-14 .o 
GOOALL 48.2 62.9 o.o 98. 3 0.0 132 . 4 341.8 
SANTA &ARBARA 87.2 58.3 0.0 48.8 0.0 60.5 254 . 8 ·85.6 -25.1 
AMPOSTA 259.2 78 . 4 o.o 44.3 o.o 58 .9 .c..c.o.s 102.1 30.1 
• LA CAVA ( DELT!:&RE) 80.0 87 .0 0 .0 35 .0 0 .0 41.0 243 . 0 
18 
SET OCT !IOV OE'S GEN FEa 10TAL OIF. DH. (1) 
OOIIt.l.t IN1U L'Dll 1 EL lUllalLl 
PE:lEI.I.O 131.3 9.0 o.o 25.4 0 .0 46.9 218.6 -127.8 -36.9 
L' AMEr-=...& O! ~Al. 14.8 83.8 0.0 22.1 o.o 30.5 211.2 -123.0 -36.8 
vAJWw.os c.~. 143.3 101.6 o.o 16.4 0 .0 28.!. 289.7 -23.2 .].4 
~"TBRIO O!!. CA.'!P 29~., 69.0 13.2 o.o 0.0 !8.0 395.6 81.5 25.9 
ro!UA 169.2 80.9 11.0 20.1 0.0 12.6 293.8 
~ilLS 122.7 ,,3 6.0 9.0 o.o 17 .8 210.8 -93.2 -30.7 
a~.s 147.0 45.5 60.0 9.0 0.0 15. 2 276.7 
REUS 8. A. 122.6 S4.4 1.6 6.9 0.0 25.1 211.2 -90.3 -30.0 
:A- SECA DE SOLCUA. 112.9 81.7 o.o 1).6 0.0 25.6 233.8 -81.5 -25.8 
OOIIt.l.t PUMCOI.l 
.Y.BODI 143.7 58.3 1.5 26.7 o .o 35. 9 266.1 - 20.7 -7.2 
?03Lt.-r 158.4 70.7 0.3 28.6 o .o 39.5 297 . 5 
MOh-rBLANC 183.0 69.5 0.0 10.3 o.o 32. 1 294 . 9 4.3 l. S 
lCAFOi'I" DE QUDW.T 137 .o 74.8 2.0 12.9 0.3 )4.7 261.7 12.5 5.0 
IRRAL 179.0 65.0 2.0 9.5 0.5 31.5 287 . 5 33 . 6 13.2 
•4Ll.S 66.8 66.8 7.2 21.7 0.0 30 .5 193 . 0 -79.4 -29,1 
4LCOVE!l 159.5 17.5 0.0 18.5 1.0 36.5 293.0 
. ~ Sn.VA DEL CAMP 180.7 78.3 88 .0 7.8 o .o 23.2 378.0 46.8 14.1 
URJ.CONA 18.7 74 . 7 o .o 1.6 0 .0 32 .9 127 .9 - 140. 0 -52.3 
OOIIt.l.t EIITA! EL I'RJ.IICOLl 1 EL l.LOBU()AT 
.TA. COLOHA DE QUERALT 138.0 65.3 2.3 29 .9 2. 0 31.4 268.9 -u.o -5.3 
ST. JOiOI 32.0 109 . 5 o .o 14.0 0.0 53 .0 208.5 
'OMA-RUCA 41.1 76.4 o.o 10.9 o. o 37 . 1 165.5 
1LAFRANCA DEL PENEDES 48.7 87.5 0.0 1¡2 , (¡ 0. 0 46 . 9 225.5 -12.6 -24.4 
:ASTELLVl DE LA MARCA 87.8 118.7 0.8 56.6 0.1 44 . 1 308.7 
PAliTA DE FOU 39.4 83.5 0.0 22.5 0.0 36.1 181.5 -us.s -46.1 
CASr..un 52.0 123.0 0.0 38.0 0.0 37.0 250.0 
mELLES 29.0 68.5 0.0 13.8 o.o 37.5 148.8 -184.1 _,.3 
;mnr )6.3 n.o o.o 16.2 0. 0 45 . 5 170.0 
..:A.'f!ELLES 43.0 180.0 0.0 22.5 0.0 57 .o 302.5 
SlTCES 16.8 48.0 3.4 8.0 0. 0 16 . 1 92 .3 
"~VA 1$.0 98.5 0.0 !l. O 0.0 52.4 176.9 
lAiC=SA .:T.. 12.7 
"·' 
o.o 7.1 o.o 41.6 156.8 
-198.7 -55.9 
OOIIt.l.t t.LO!UGAT 
LA P03LA DE LLUUT 229.0 165.4 24.0 46.6 2.4 40. 0 .507 .4 
YA:.:.CEc 187.0 202.0 2.5 60.0 1.0 58. 5 511.0 
enes 197.5 200.0 1.0 63.0 0.5 55.0 511.0 u.8 20.7 
3!!tCA 15.2 137.6 0.3 43.0 0.3 41.5 307.9 - 35.9 -10.4 
?alC-REIC 15.3 114.3 0.6 32.3 0.0 33.3 265.8 
BA:..S.unrr 123.8 97.4 o.o 31.9 0.0 19. 0 212.1 -0.6 -0.2 
PUTS D! LLU~ 119.0 69.5 34.3 39.5 0.1 31.6 294.6 2.7 0.9 
MOlA :15.7 103.5 1.2 38.1 0.0 28. 0 286 . 5 - U.9 -13.5 
U COI'.A 1 LA PEl>RJ. 347.7 IU.I 45.0 76.2 o.o 29. 5 693 . 5 
CoDc.a1 Card•n•r 
illNER 203.0 121.5 O. S 32 . 1 0.0 24 . 5 381.6 
SOLSONA 132.5 JU.l 0.0 35.! 0.0 27 . 0 338. 7 34.1 11.2 
NAVES ($0LS0Ntsl 112.7 159.8 0.4 37.4 0 .0 35. 5 34$. 8 12. 3 3.7 
CATLLUS 146.0 19.5 0.0 17.0 1;,5 15. 0 262. 0 
MAh'RtSA IOS.O 60.2 7.2 !' . 1 0.3 17.7 205. 1 -80.6 
-28.2 
ACUILAR DE SECARRJ. 134.0 130.0 20.0 48.0 0 .0 53. 0 385. 0 
CASTELLSELL 1 EL VlLAR 112.0 101.0 o.o 43 . 5 0 .0 21.0 277 . 5 
19 
SET OCT NOV DES G!N ITB rorAL DU. DIF.Ul 
MONTSEn.<T 138.5 79.1 0.5 46 . 4 0.0 20.5 285.0 ·49.9 -14.9 
OU:SA DE MO~"TSEnAT 69.4 77.3 0.7 35.6 o .o 20.5 203.5 
BRUC 157.3 17.6 0.6 37 . 5 0.0 22 .3 305.3 -22.6 -6.9 
?A.UECU!lA 62.0 84.5 0.5 lt..O o.o 14.0 195.0 
t>.1.ERO:.A 90.3 79.5 6.3 )4.3 0.0 18.9 229.3 
I!.!.RTOB.El.L 16.3 86.6 0.4 25.8 0.0 24.0 223.1 
LA! 107.7 78.0 6.9 !8.1 o .o 11.1 228.4 -56.5 .. t9.8 
CA.l.A:>A 113.8 41.5 1.2 24.7 0.9 23.8 205.9 -91.2 -30.7 
ERA 79.5 <7.0 0.5 35.2 0.0 27.7 189.9 
S.A!IT QUWI'l DE MZ010M.\ 91.3 78.1 o.o 35.0 0.5 2S.O 229.9 
Gt:.10A 146.0 161.4 0.2 3<.5 0. 0 50.5 392.6 40.1 11-' 
UASSA 70.9 102.9 0.7 35.5 o.o 36 .0 246.0 
3: 40.5 110.5 0.0 19.5 o.o 47.0 217.5 
~?!.UGL"ES 0!: UO!UCAT 4.).0 15.6 0.0 10.7 o.o 35. 1 172.4 
OOIICA 1 EIITU EL '1 OBUCAT 1 EL BESOS 
BARC!.l..ONA C, K, 20.7 90.6 o. o 7.8 o.o 31.1 150.2 -185.3 -55.2 
COHCA.t BESOS 
"u.ENTA 92.5 0.5 73.0 73.0 2.5 56.5 298.0 -54.6 -U.5 
!NTELL!S 178.0 92.6 o.8 47.8 2.0 30.3 351.5 -6. 9 -1.9 
;w;o~s 
"· 7 91.1 ' . 1 23 .0 1.7 32.4 208.0 -125.6 -37.6 CAN OVES 61.5 111.2 1.0 106 .4 1.8 .C.2 .5 324.4 -54.) ·14 .3 
CARDEDEU 54.2 109. 1 o . 7 38.0 5.2 46 .2 253.4 ·113.4 -30.9 
ARETS DEL VAL!.ES 58.6 122.8 o .o 21.5 0.0 36 .8 239.7 
. MARIA MARTORELLES 53.7 123.2 0.3 37.5 o.o 41.6 256.3 
oAli.TOREI.LES 48.0 118.6 0.4 27 .o 0.0 36 .8 230.8 -111. 1 -32.5 
CALDES DS MONTBUI 79 . 7 90.8 0.0 30.9 1.2 29 . 7 232.3 
·uADEI.I. 50.7 83.5 0.8 31.8 o.o 12 . 1 178.9 -155.8 -46.5 
.UADE:U. APTO. 59.5 74.0 0.0 29.7 o.o 82.0 2U.2 
.AJALO!iA 'l.' 103.0 0.1 8.8 0.0 29.0 182.3 - 131.0 -41.8 
OOIICA1 lliTU EL USOS 1 EL rotUlEl!A 
llEI.:.A 48.8 116.1 2.4 13.6 o. o 29.6 210.5 ·101.3 -32.5 
"U. MASSOU 45.5 107.5 o.o 9.3 o.o 28.5 190.8 -109.9 -36.5 
re;-.,. 76.0 104.5 o.o 15.1 0.0 42.8 238.4 -113.3 -32.2 
:Ull:.S 54.8 95.1 0.0 13.8 0.0 34.0 198.4 -81.7 -29.2 
v-..USSAR DE MAR 45.0 70.0 0.0 o.o o.o 29.0 141<.0 ·150.4 -51.1 
UC!Y:O!iA 66.3 112.8 0.0 20.2 3.3 33.3 235.9 - 117 .o -33.2 
~"!S D! Ml.'liT 74.) 120.9 1.1 57.5 0. 0 55. 8 309 .6 -122.6 -28.4 
UZNTS D! !'.U 57 .o 61.0 0.0 6.0 0.0 74.7 205.7 - 153.0 -42.7 
COMClt t"CaDD& 
~~ 1\JltO DI L'IIOKE 85.3 153.2 1.7 151.0 1!.9 118.9 529.0 -93.5 -15.0 
ST. ESr::Yl: PA:.\11nrul!!IA ua.a 125.6 3.0 88.0 2.0 64.0 421.4 
STA. ,...AI.U. PALAl.IT'CaDDA 114.5 122.0 1.3 93.0 0.7 55.0 386.5 - 39.2 -9.2 
VAl..LCORCUlNA 124.2 203.0 0.0 102.4 8.2 92.4 530.2 65.3 14.0 
SANT CE:.ONl 87.5 105.3 25.2 80.8 o.o 67.4 366.2 -67.5 -15.6 
C11Al3A 72.8 154.0 1.1 78.2 0 .6 82.3 389.0 - 116.1 -23.0 
BRI:>A 53.8 128.0 1. 2 79.3 0 .9 78.9 342.1 - 75.7 -18. 1 
TORO ERA 54.6 124.3 1.2 67.9 1.6 83.2 332.8 - 91.9 -21.6 
OOIIc.t.1 EIITU EL 1'01\DEI!A I EL TEl\ 
BLANES 2).7 132.4 o.• 49.1 0.3 64.8 270.7 - 50.4 -1).7 
TOS SA 23.0 135.0 4.0 82.0 l. O 71.0 316.0 - 47.7 -13. 1 
ST .FELlU DE CUlXOLS 23.5 200.2 2.0 100.9 0.0 63 .5 390.1 5'.6 16.3 
STA . CRISTINA D'ARO 25.7 220 .9 2 . 1 101.4 o.o 87.9 438 .0 
20 
SET OCT NOV DES GEN ?EB TOTAL DlF. Dl?.(l) 
PUTJA D•ARO 2l.2 194.9 24.5 111.0 0.0 72.5 428.1 
:MROCEl.l. 27.2 164.8 2.3 70.5 o.o 66 . 3 331.1 -76.5 -18.8 
;Ui 29.5 134.8 2.0 77.0 0.0 89.7 333.0 0.7 0.2 
lA BlSlW. D' Elil'OilDA 4$.9 180.9 2.2 109.2 0.6 9L2 430.0 
?ALS 31.0 128.1 3.5 100.1 0.2 115.8 378.7 
CCIICAo TD. 
• ?AU ~! SECUR.l!S 244.4 174.0 5.8 161.8 18.1 84.0 688.1 
ll!A 206.5 210.0 31.5 53.2 o.o 35.0 536.2 102.2 23.5 
u.."!?O~ASO!. 166.0 123.4 3.6 79.9 10.1 52.6 435. 6 45.9 11.8 
lU?OLL 171.5 112.5 1.2 87.1 10.5 66.8 449. 6 
- MARIA DE Be50U 173.3 9•.5 0.0 91.9 3.7 55.7 419. 1 
liCO!ITA (ST.V!C.roRELLO) 108.7 79.0 0.5 56 . 1 1.6 27.6 273 .5 -25.9 -8.7 
lREU.O 87.7 19.5 o.• 46.4 2.7 28.4 245. 1 
'!'A.\A.OEU. ua.2 105.6 0.6 78.5 2.0 6L • .S 399.4 15.9 4.1 
V!C 106.2 90.7 0.2 49.9 0.5 38.0 285. 5 -73.6 -20.5 
JR3 85.2 90.0 0.9 45.5 2.7 37.1 261.4 - 54.6 -17.3 
\..~A DE SAU 151.5 119.0 l. O 98.3 s.o 92.2 467 .o 
vlU..ORAU 137 .o 129.8 1.6 194.1 4.3 96.6 563 . 4 
Vl LANOVA DE SAU 182.0 119.0 2.0 130.0 1.5 112.0 546 .5 
"'JSQUE:DA 178.9 185. 3 l. O 207.2 2.7 184.3 759 .4 226.9 42 .6 
ES PU!IES D'HOSnJL!S 158.5 146.5 o.o 196.0 12 . 5 110.0 623 . 5 130.3 26,lt 
r. F'ELIU DE PALI.EROLS 183.5 121.7 0 .0 170.4 12.0 98.4 586 .0 
AMn 109.8 203 .4 1.1 140.2 1.3 128 .9 584 . 7 
STA . OOL.OI'.A DE P ARN!RS 47.3 184 . 1 2.4 86.4 1.2 90.7 412 . 1 -7.8 -1.9 
!RONA APT. 52.0 1".3 1.3 97.6 0 .9 96 .0 404 . 1 o . 7 0 . 2 
ONTOOBE1\TA 85.6 139. 7 1.6 112.3 4.9 138. 7 482 . 8 
... AFRE 41.0 17<.4 4 .0 99 . 8 o.o 107.3 426 .5 
roRROELLA DE HONTCRl 31.0 134.3 20.2 71.7 o .o 111.0 368. 2 
OOIIc.t.o !II'IU 1L '!'El 1 1L lLUVU 
.'ES'TAR'!'!'! 25.6 132.3 3.3 55.2 o.o 82 . 1 298. 5 6.4 2,2 
OOIIc.t.o rwvu 
P..!>U 275.1 115.2 0.9 185.3 18.0 89.0 6$4 . 2 
ST'. P!.lVAT D"Elf I.A.S 216.1 153.7 0.5 129.7 8.4 91.7 600.1 
S!. ?E:R!" !) ! ! A.Ua1S 191.1 133.6 o.o 201.9 11.8 ! 16 • .) 660.6 
S':".S.C..VAOOt D! Sl.AXTA. 208.2 174.6 2.0 121.1 15.8 85.3 607.0 
o:a: 189.0 193.1 o.; 142.0 11.0 !0!.5 637.1 179.1 39.1 
CAStt::.:.PO:.:.lT D! lA lOCA 305.0 173.5 2.1 123. 2 9.9 !!2.5 726 . 2 
B!IDA 193.9 115.5 1.8 110.4 6.5 102. 9 531 . 0 
~UD~~ 139.2 16&.4 1.0 92.2 1.0 119.1 522.9 
I'Oim)S 50.0 196.0 0.5 220.0 0.0 !33.0 597.5 
OOIICA: mnu 11. rwvu 1 11. IIJC.t. 
CASTE!.LO D'EMPURl!S ,,2 117.3 2.4 81.4 o.o 95. 0 331 . 3 - 38.1 -10.3 
OOIICAo MUGA 
DA.~NlUS 166.5 189.0 19.2 132 .0 12.0 155 .0 673.7 
PEl\ALADA 29.1 91.5 1.6 87.6 1.8 111.9 323.5 -52 . 2 -13.9 
!lCUD.ES 23.5 113.0 5. 5 123.0 0.4 121.0 386.4 60.3 18.5 
21 
SET OCT NOV DES CEll FEB TOTAL DIF . DlF . (l) 
CONCA: AL l!OIU> DEL MUGA 
3ES 64.3 112 . 3 3.3 92 . 7 0. 0 122 . 1. 395 .0 
CADAQU2S 22.9 88 . 7 2.9 47 . 9 o.o 80 . 7 243 . 1 -150 . 1 -38 . 2 
EL PORT DE LA SELVA 18 .8 91.8 4.0 79.3 o.o 107 . 5 301. 4 
;n 30U 133 . 2 9 .3 2. 1 58 .6 0. 0 61.0 264 .2 
22 
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NOTA A L'OPINIO PUBLICA DELS TREBALLADORS DEL CENTRE 
METEOROLOGIC 
Coro a consequencia de la campanya de desprestigi que diversos 
medis de comunicació, i en par ticu lar T.V. 3 han dut a terme els 
darrer s temps contra el Centre Meteorologic, 31 dels seus 34 
treballadors han s i gnat i difós la següent nota : 
Davant la campanya de desprestig i i d'ocultació sisternatica de la nostra feina, els sotasignants, treba ll adors del 
Centre Meteorológic de Catalunya, de l'Instituto Nacional de Meteorología, manifestem que: 
-En el programa "Pol~lc" de TV3 del proppassat divendres 19 de Mar~ es va insinuar que 1 'existencia del !NM era 
perjudicia l per els interessos de la Meteorologia a Cata lunya i es va fer creure al públic que la infrastructura 
meteorológica del pa!s estava en mans de TV3 . En l'artlcle publicat a la revista de La Vanguardia el dil luns 8 de 
Mar~. es van emetre acusacions gratuHes en contra del personal del Centre, acusant - los de ser func ionaris 
desconeixedors del pafs on viuen. Oavant d'aix6, volem fer saber que: 
-La gran majoria de treballadors del Centre fa aquesta feina per vocació, després de superar unes oposicions 
espec ialitlades i uns cursos de Meteorología als serveis centrals de l 'IJIH, que són els ünlcs d'Espanya reconeguts 
per la Organltzació Meteorologlca Mundial, pertanyent a la OIIU. la condícíó de Meteoróleg (Facultatlu, Tecnic o 
Observador) només s'adquireix superant un d'aquests cursos de la OMM. 
-El Grup de Predlccló i VigilAncia (GPV) del Centre Meteorologlc de Catalunya és l'únlc organisme oficial que 
exlstelx a Catalunya competent per fer predlcclons del temps, essent e ls presentadors de televisiél i els 
perlodlstes d'altres mltjans, transmisors d'aquests pronóst ics a l gran públlc . una predicció difosa sense donar 
a conei xer les fonts és responsabllltat d !recta de 1 que la di ton, aíx! corn qua lsevo 1 desviaciél de 1 cont ingut orlg 1 na l. 
-la xarxa d'estaclons més ímportant de Catalunya depén del Centre Meteorolélglc, que les insta l . Ja 1 les manté en 
funcionament. Naturalment, les dades són públíques i e ls observadors les poden ter arribar a qul ells volguln. El 
fet que les dades surtln per televlsló no significa que les estacions s lguin de la telev is ió . 
-E 1 persona 1 de 1 Centre Meteoro lógic de Cata lunya estA const ituít majorltarlament per persones nascudes a Cata lunya 
o amb molts anys de residencia aqu!, 1 que les persones que s'lncorporen d'altres llocs, ho fan sense cap mena 
d'animadversl6, ans al contrarl, amb lnteres pel pa!s que els acull. 
-El personal del Centre Meteorologlc fa la feina que 11 correspon amb el major Interés possible i utllitzant tots 
els medls tecnológics al seu abast, amb una preparacló adlent deis seus treballadors, tant els de Predlcciél com 
els de Climatología, Sistemes B!s ics o Coordlnacló . 
.. Remarquem la necessitat de que aquesta situació cess1, i que les persones competents fac in les passes necessaries 
per un millor enteníment entre les diverses entltats que treballen en el ampll camp de la meteorología, ; tendim 
a unir els nos tres esfor~os en el bé comü, evitant els enfrontaments esterils i les duplicltats lnútils, posant-se 
cadascü en el lloc que li correspon. 
A Barcelona, el 23 de Mar~ de 1993 
Oia Meteorolélgic Mundial 
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mes d'abril ens han deixat tres companys del Centre 
Els tres s'han traslladat a altres unitats de l'I .N.M. 
- Pino González, que se n'ha anat al Centre Meteorologic de Las 
Palmas 
-Javier Ballesteros, que se n'ha anata l' aerodrom de Logronyo 
- Alfonso "Capitán" Navarro, que era l'encarregat de l'arxiu de 
la nostra secció -Climatologia- i se n 'ha anat a la secció de 
Meteorologia Maritima dels serveis centrals de l'I.N.M., a Madrid. 
Per altra banda, s'han incorporat coma meteorolegs en practiques: 
Ramon Pasqual i Joan Cuxart. 
Comuniquem també el casament, el dia 3 d'abril, del meteoroleg 
Alberto Desentre, del Grup de Predicció i Vigilancia. 
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LOS DATOS CON'I'I!NIDOS E11 !S'I'I! l!OLETIN 1UNEll 
1lN CUACTER PllOVISIOtiAL AL !10 BABER PASADO, 
EN EL l«lKElml DE SU PUBLlCACIOII, 
POR UNA FASE DE DEPURACION. 
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